




































The Formation of the“Service-and Landlord Nobility”









































































K. v. Burgsdorf、リベックH. G. v. Ribbeck、










総軍政コミサールのブルメンタールJ. F. v. 
BlumenthalやプラーテンC. E. v. Platen、元






















































































































































































































































スA. G. Gans zu Putlitzが、後者は59年まで
ロッホウO. C. v. Rochowが務めていた。しか
し前者の職はその後に空席となり、後者はカ
ンシュタインR. v. Canstein（ヴェストファー





















では２人のフィンケンシュタインChr. u. E. 
Finck v. Finckenstein、ヴァルトブルクG. 
Truchse  v. Waldburg、レーンドルフA. 





















































































































C. E. v. Platenのごとく貴族でありながら学
位を有する者もいたほどである。他にトルノ
ウ Dr. J. Tornow、グ レ ー ベ ン H. L. v. d. 










































































































































































































































元帥のシュパールの他にもゲルツケJ. E. v. 
― 35 ―
Go¨ rtzke、クァストA. C. v. Quast、ゲーツェ












ち、ブランデンブルク貴族はバルフスJ. A. v. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mannやグルムプコウ子F. W. v. Grumbkow



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ABB ＝ Acta Borussica. Die Beh o¨  rden-
organisation und die allgemeine Staats-
verwaltung Preu  ens im 18. Jahr-
hundert, Frankfurt（M）, 1986/72
ABH ＝ Acta Borussica. Die Handels-, Zoll- 
und Akzisepolitik Brandenburg-Preu- 
  ens bis 1713, Frankfurt (M), 1986/72
BLHA, MF ＝ Brandenburgisches Landes-
hauptarchiv Potsdam, Pr. Br. Rep. 37, 
Marwitz-Friedersdorf
FBPG ＝ Forschungen zur Branden-
burgischen und Preussischen Geschichte
HHBB ＝ Historischer Handatlas von Bran-
denburg und Berlin （Ver o¨  ffentlichungen 
der Historischen Kommission zu Berlin）
HOLB ＝ Historisches Ortslexikon f u¨  r Bran-
denburg (Vero¨ ffentlichungen des Staats-
archivs Potsdam）
HZ ＝ Historische Zeitschrift






Deppermann, Der Hallesche Pietismus und 
der preu  ische Staat unter Friedrich III (I), 






併用している場合も見られる（P. -M. Hahn, 
Calvinismus und Staatsbildung : Branden-
burg-Preu  en im 17. Jahrhundert （以 下
Calvinismus と 略）, in : M. Schaab (Hg.), 
Territorialstaat und Calvinismus, Stutt-
gart, 1993）。
　S. Isaacsohn (Hg.), Urkunde und Acten- 
st u¨  cke zur Geschichte des Kurf u¨  rsten 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. 
10 (以下Urkundeと略), Berlin, 1880, S.178f.
　O. Hintze, Die Hohenzollern und der 
Adel, in : Derselbe, Regierung und Ver-
waltung, G o¨  ttingen, 1967, S.39 ; F. L. Car-
sten, Geschichte der preu  ischen Junker, 

















　P. Bahl, Der Hof des Gro  en Kurf u¨  rsten. 
Studien zur hoheren Amtstr a¨  gerschaft 
Brandenburg-Preu  ens, K o¨  ln / Weimar / 
Wien, 2001, S.408f.
　M. Hein, Otto von Schwerin. Der 
Oberpr a¨  sident des Gro  en Kurf u¨  rsten, 
K o¨  nigsberg, 1929, S.56f. ; P. -M. Hahn, 
Landesstaat und St a¨  ndetum im Kur- 
f u¨  rstum Brandenburg w a¨  hrend des 16. 
und 17. Jahrhunderts（以下Landesstaatと
略）, in : P. Baumgart (Hg.), St a¨  ndetum und 
Staatsbildung in Brandenburg-Preussen, 

































の 御 領 地 行 政 に つ い て は K. Breysig, 
Geschichte der brandenburgischen Fin-
anzen in der Zeit von 1640 bis 1697. Dar-
stellung und Akten, Bd.1, Die Central-
stellen der Kammerverwaltung. Die Amts-
kammer, das Kassenwesen und die Dom a¨  -
nen der Kurmark, Leipzig, 1895が相変わら
ず必読の文献ある。他にS. Isaacsohn, Die 
― 63 ―
Reform des kurf u¨  rstlich brandenbur-
gischen Kammerstaat 1651/2（以下Reform
と 略）, in : Zeitschrift f u¨  r Preu  ische Ge-
schichte und Landeskunde, Bd.13, 1876 と
Derselbe, Erbpachtsystem in der Dom a¨  -
nenpolitik, in : Zeitschrift f u¨  r Preu  ische 
Geschichte und Landeskunde, Bd. 11, 1874、
及びH.-H. M u¨  ller, Dom a¨  nen und Dom a¨  nen-
p a¨  chter in Brandenburg-Preu  en im 18. 




　Isaacsohn, Urkunde, S.175－7, 267－9,  280f.
　E. Fidicin, Die Territorien der Mark 
Brandenburg oder Geschichte der ein-
zelnen Kreise, St a¨  dte, Ritterg u¨  ter und 
Do¨ rfer, Berlin/New York, 1974, Bd.1, S.XII-
XIV, Bd.2, S. XII-XIVに1650、1750年時点の
御領地村落があげられているが、その情報は詳
細ではない。
　HHBB, Lfg. 31, 33.
　P.-M. Hahn/H. Lorenz (Hg.), Herren- 
h a¨  user in Brandenburg und der Nieder-
lausitz, Berlin, 2000, Bd.2, S.218-20.
　この点については、F. G o¨  se, 
” 
Die Posta-
mische Sache...ist zur Endschaft zu be- 
f o¨  rdern “. Der Auskauf des Adels im 
Potsdamer Umland durch Kurf u¨  rst 
Friedrich Wilhelm（以下Auskaufと略), in : 
P.-M. Hahn/K. H u¨  bener/J. H. Schoeps (Hg.), 
Potsdam. M a¨  rkische Kleinstadt- euro- 
p a¨  ische Residenz, Berlin, 1995が重要である。
宮殿建設については J.Kunisch, Funktion 
und Ausbau der kurf u¨  rstlich-k o¨  - 
niglichen Residenzen in Brandenburg- 
Preu en im Zeitalter des Absolutismus, in : 














えられる（P.-M. Hahn, Neuzeitliche Adels-
kultur in der Provinz Brandenburg（以 下
Adelskulturと略), in : Hahn/Lorenz, a. a. O., 
Bd.1, S.46）。
　Bahl, a. a. O., S.293.
　近世ドイツ及びブランデンブルク＝プロイ
セン宮廷史研究の動向についてはBahl, a. a. 
O., S.1－24 ; Kunisch, a. a. O., S.167－76を参照。
本稿で扱うことはできないが、フリードリッヒ
３（１）世時代の宮廷社会については、Sophie 
Charlotte und ihr Schlo  . Katalog der 

















































ン、Th. v. クネーゼベック、H. G. v. リベック、
外国軍での軍隊経験者としてC.B.v.フュール、
また長期の大学教育を受け、豊富な行政・外交
経験を持つ者としてJ. F. v. ブルメンタールを







も い う べ き K. v. Priesdorf, Soldatisches 











　Hahn/Lorenz, a.a.O., Bd.2, S.232.
　Bahl, a.a.O., S.242f.
　Ebenda,S.237-46.
　Hein, a.a.O., S.5, 160, 212, 370 ; Bahl, 
a.a.O., Tafel13 (S.638).
　Ebenda, S.140-2. 17世紀末に宮廷で絶大な






して、K. Breysig a.a.O., S.20-5が興味深い。
　O. Hintze, Kalvinismus und Staatsr a¨  son 
in Brandenburg zu Beginn des 17. 
Jahrhunderts, in : Derselbe, Regierung und 














　A. F. Riedel, Der Brandenburgisch-
Preussische Staatshaushalt in den beiden 
letzten Jahrhunderten, Berlin, 1866, S.51-3, 
65f., Beilage Nr.12.
　P. -M. Hahn, Aristokratisierung und 
Professionalisierung. Der Aufstieg der 
Obristen zu einer milit a¨  rischen und 
h o¨  fischen Elite in Brandenburg-Preu  en 
von 1650-1725（以下Aristokratisierungと







　C. Jany, Geschichte der Preu  ischen 
― 65 ―
Armee vom 15.Jahrhundert bis 1914, Bd.1, 
Osnabru¨ ck, 1967, S.307.
　プロイセン貴族には軍隊勤務を避ける傾向
があったといわれる（W. Neugebauer, Der 
Adel in Preu  en im 18. Jahrhundert  ( 以下
Adel と 略）， in ; R. G. Asch (Hg.), Der 
europ a¨  ische Adel im Ancien R e´  gime, 
Ko¨ ln/Weimar/Wien, 2001, S.70）。それだけ
にプロイセン大貴族の中から軍隊に仕官する
者が現れた場合、厚遇されたと思われる。























　F. G o¨  se, Die Struktur des Kur-und 
Neum a¨  rkischen Adels im Spiegel der 
Vasallentabellen des 18. Jahrhunderts（以下




み込んだ検討を試みている（F. G o¨  se, Zur 
Geschichte des Neum a¨  rkischen Adels im 
17./18. Jahrhundert, in : FBPG, NF, Bd.7
（1997）, Hft.1）。









M. Hahn, F u¨  rstliche Territorialhoheit und 
Lokale Adelsgewalt. Die herrschaftliche 
Durchdringung des l a¨  ndlichen Raumes 
zwischen Elbe und Aller（以下Adelsgewalt







　F. Wolters, Geschichte der branden-
burgischen Finanzen in der Zeit von 1640-
1697. Darstellung und Akten, Bd.2, Die 
Zentralverwaltung des Heeres und der 
Steuern, M u¨  nchen/Leipzig, 1915, Akte 
Nr.75.
　Wolters, a.a.O., S.15-124.
　R. v. Schr o¨  tter, Das preu  ische Offi-
zierkorps unter dem ersten K o¨  nige von 
Preussen, in: FBPG, Bd.23, 1913, S.85-96.
　Jany, a.a.O., S.153.





題に関しては J. Luh, Ancien Regime War-
fare and the Military Revolution, Gronin-
gen, 2000, Chap.1が有益である。
　本稿第２節、14、5頁。





　Jany, a.a.O., S.110 ; Wolters, a.a.O., S.356.
　R. v. Schro¨ tter, a.a.O., S.78.
　Jany, a.a.O., S.583f. ; R. v. Schro¨ tter, a.a.O., 
S.141f.
　F. v. Schroetter, Die brandenburgisch-
preussische Heersverfassung unter dem 
Grossen Kurf u¨  rsten, Leipzig, 1892, S.120f.
また同戦争時の財政逼迫に関してはHein, 
a.a.O., S.111を参照。
　F. v. Schroetter, a.a.O., S.129f. ; Jany, 
a.a.O., S.210.
　F. v. Schroetter, a.a.O., S.68f. ; Jany, a. a. 
O., S.324.
　F. v. Schroetter, a.a.O., S.46-8.














Thile, Nachricht von der Churm a¨  rkischen 







L.Enders, Die Uckermark. Geschichte einer 
kurm a¨  rkischen Landschaft vom 12. bis 





























　Ebenda, S.245-54, 272-5, Akten Nr. 41, 
45-8.





　R. Bonney, The Struggle for Great 
Power Status and the End of Old Fiscal 
Regime, in : Derselbe (Hg.), Economic 
Systems and State Finance (The Origins of 
the Modern State in Europe, Theme B), 
Oxford, 1995, 特にS.319f.を参照。
　Wolters, a.a.O., Akte Nr.74.
　Ebenda, S.331 ; Jany, a.a.O., S.425.
 H. Rachel/P. Wallich, Berliner Gross-




　O. Hintze, Staat und Gesellschaft unter 




　Instruktion und Reglement fu¨ r das Gene-
raldirectorium, in : ABB, Bd.3, Nr.280. 総 監
理府設立の意義についてはJ. Schellakowsky, 
Die Instruktion Friedrich Wilhelm I. von 
Preu  en f u¨  r das 
” 
General-Ober- Finanz, 
Krieges und Dom a¨  nen-Direktorium “ aus 
dem Jahre 1723, in: B.Laux / K.Treppe 








H.-P.Ullmann, Staatsschulden und Re-
formpolitik. Die Entstehung moderner 
 o¨  ffentlicher Schulden in Bayern und 













ては、詳しくは拙稿「農村税制」12-5頁 ; Thile, 
a.a.O., S.422-75, 536-54を参照。
　Wolters, a.a.O., S.756f. ; R. v. Schr o¨  tter, 
a.a.O., S.133f.
　Ebenda, S.134f.
　以上についてはJany, a.a.O., S.682f., 707f.; 
O. B u¨  sch, Milit a¨  rsystem und Sozialleben 
im Alten Preu  en 1713-1807, Berlin, 
1962, S.18,113-34 ; H. Harnisch, Preu-
ssisches Kantonsystem und l a¨  ndliche Ge-
sellschaft. Das Beispiel der mitteleren 
Kammerdepartments, in : B. R. Kroener
（Hg.), Krieg und Frieden. Milit a¨  r und 



















































　以 下 に つ い て は Fidicin, a.a.O., Bd.1
（Niederbarnim), S.XII-XV ; Bd.2（Ober-
barnim）, S.XI - XIVを参照。
　Hahn/Lorenz, a.a.O., Bd.2, S.88-92.
　Ebenda, S.33f.,232f.
　Enders,Uckermark, S.465.
　Hahn/Lorenz, a.a.O., Bd.2, S.139.
　シュターヴェノウ領の所有者変遷について
は、J. Sack, Die Herrschaft Stavenow, 
Ko¨ ln/Graz, 1959, S.27-39.
　本稿第２節、27頁。
　L. Enders, Die Prignitz. Geschichte einer 
kurm a¨  rkischen Landschaft vom 12. bis 
zum 18. Jahrhundert（以 下 Prignitz と 略） , 
Potsdam, 2000, S.689-94, 944-50 ; Hahn / 



















家 に つ い て は U. Gleixner, Das Ge-
samtgericht der Herrschaft Schulenburg 
im 18. Jahrhundert. Funktionsweise und 
Zugang von Frauen und M a¨  nnern（以下Ge-






　以 下 に つ い て は F. Martiny, Die Adels-
frage in Preu  en vor 1806 als politisches 



























でいる（H. Mauer, Die private Kapitalanlage 

















　W. Vogel (Hg.), Prignitz-Kataster 1686-
1687, Ko¨ ln/Wien, 1985.
　Enders, Uckermark, S.356-8.
　W. W. Hagen, Seventeenth-Century Cri-
sis in Brandenburg. The Thirty Years' 
War, the Destabilization and the Rise of 
Absolutism, in : American Historical Re-
view, Nr.94, 1989, S.315f.
　W. Neugebauer, Absolutistischer Staat 
und Schulwirklichkeit in Brandenburg-
Preu  en（以 下 Schulwirklichkeit と 略 ), 
Berlin/New York, 1985, S.286; Enders, 
Prignitz, S.680.
　以 下 に つ い て は、W. Neugebauer, Die 
Leibeigenschaft in der Mark Brandenburg. 
Eine Enquete in der Kurmark des Jahres 
1718, in : F. Beck/K. Neitmann (Hg.), 
Brandenburgische Landesgeschichte und 
Archivwissenschaft, Weimar, 1997 ; Enders, 
Uckermark, S.346,384-8; Enders, Prignitz, 
S.725f. ; F. Grossmann, U¨ ber die gutsherr-
lich-b a¨  uerlichen Rechtsverh a¨  ltnisse in der 
Mark Brandenburg vom 16. bis 18. 







　Ebenda, S.714-22,984-93　; Dieselbe, 
Das b a¨  uerliche Besitzrecht in der Mark 
Brandenburg, untersucht am Beispiel der 
Prignitz vom 13. bis 18. Jahrhundert, in : J. 
Peters (Hg.), Gutsherrschaftsgesellschaften 































































































シ ュ の 研 究 と し て H. Harnisch, Ge-
meindeeigentum und Gemeindefinanzen 
im Sp a¨  tfeudalismus（以下Gemeindeeigen-
tumと略), in : Jahrbuch f u¨  r Regionalgeschich-
te, Bd.8, 1981, S.138-40 ; Derselbe, Die Land-
gemeinde in der Herrschaftsstruktur des 
feudalabsolutistischen Staates. Dargestellt 
am Beispiel von Brandenburg-Preu en（以
下Landgemeinde①と略 ), in : Jahrbuch f u¨  r 
Geschichte des Feudalismus, Bd.13, 1989, 
S.204 ; Derselbe, Die Landgemeinde im ost-
elbischen Gebiet. Mit Schwerpunkt Bran-
denburg（以下Landgemeinde②と略 ), in : 
HZ, Beiheft 13, 1991, S.312f.、ペータースの研
究として J. Peters, Flexible Konfliktgemein-
schaft. Zur gemeindlichen Handlungs-
struktur in den saldernischen Prignitz- 
d o¨  rfern in der Fr u¨  hen Neuzeit（以 下 Kon-
fliktgemeinschaft と 略）, in : T. Rudert/H.  
Z u¨  ckert（Hg.), Gemeindeleben. D o¨  rfer und 
kleine St a¨  dte im  o¨  stlichen Deutschland, 
K o¨  ln/Weimar/Wien, 2001, S.90-3、エンダース
の研究としてL. Enders, Die Landgemeinde 
in Brandenburg. Gr u¨  ndz u¨  ge ihrer Funktion 
und Wirkungsweise vom 13. bis zum 18. 
Jahrhundert（以下Landgemeindeと略), in : 
Bl a¨  tter f u¨  r deutsche Landesgeschichte, 
Bd.129, 1993,  S.218, 243-5 ; Dieselbe, Schulz 
und Gemeinde in der fr u¨  hneuzeitlichen 
Mark Brandenburg（以下Schulzと略）, in : 
Rudert/Z u¨  ckert, a.a.O., S.118-22が参照され
るべきである。三十年戦争後における牧師の領
主や村落に対する立場については、J. Peters, 
Das laute Kirchenleben und die leisen 
Seelensorgen, in : R. v. D u¨  lmen, Arbeit, 






ま る と い う（Enders, Landgemeinde, S. 





 Das Mensch “ und 
” 
der Kerl “. 
Die Konstruktion von Geschlecht in Un-
zuchtsverfahren der Fr u¨  hen Neuzeit （17 
00-1760）（以下Menschと略), Frankfurt (M), 
1994, S.72.
　B. Hinz, Die Sch o¨  ppenb u¨  cher der Mark 
Brandenburg, Berlin, 1964, S.15.
　M. Bassewitz, Kurmark Brandenburg, 
ihr Zustand und ihre Verwaltung un-
mittelbar vor dem Ausbruch des fr a¨  n- 
z o¨  sischen Krieges im Oktober 1806, Leip-
zig, 1847, S.77. より詳しくはGleixner, Ge-









　Peters, Konfliktgemeinschaft, S.91-3 に、
独善的な態度によって村民より嫌われたシュ
ルツェの例があげられている。
　P. -M. Hahn, 
’
 Absolutistische ‘ Polizei-
gesetzgebung und l a¨  ndliche Sozialver-
fassung, in : Jahrbuch f u¨  r Geschichte 
Mittel- und Ostdeutschlands, Bd.29, 1980.
　Gleixner, Gesamtgericht, S.312.
　Peters, Konfliktgemeinschaft, S.94. 詳 細
はHinz, a.a.O., S.54-86を参照。
　Enders, Landgemeinde, S.233-40 ; Hinz, 
a.a.O., S.55. 
　Enders, Landgemeinde, S.209,245.


























S.137 ; Derselbe, Landgemeinde①, S.309）。





das S u¨  dliche erkennen“ . 
Pfingst- und H u¨  tebiere als gemeindliche 
Rechtskultur und Gegenstand pieti-
stischer Mission （Altmark 17. und 18. Jahr-
hundert）（以下Pfingstbierと略), in : J. Peters
（Hg.), Konflikt und Kontrolle in Gutsherr-
schaftsgesellschaften.  U¨  ber Resistenz- und 
Herrschaftsverhalten in l a¨  ndlichen Sozi-





　C. Hinrichs, Preu  entum und Pietismus. 
Der Pietismus in Brandenburg-Preu  en 




　Deppermann, a.a.O., S.15f. ; Hinrichs, 
a.a.O., S.2-10,59f.
　Ebenda, S.178.
　Hahn, Adelskultur, S.50 ; R. M. Berdahl, 
The Politics of the Prussian Nobility. The 
Development of a Conservative Ideology 




























主 義 の 影 響 に 対 し て は 懐 疑 的 で あ り


















　H. Kaak, Vermittelte, selbstt a¨  tige und 
maternale Herrschaft. Formen gutsherr-
schaftlicher Durchsetzung, Behauptung 
und Gestaltung in Quilitz-Friedland (Lebus/ 
Oberbarnim）, in : J. Peters (Hg.), a.a.O. (III註
(62)), S.90-117.
　F. A. L. v. d. Marwitz, Nachrichten aus 
meinem Leben, in : F. Meusel (Hg.), Fried-
rich August Ludwig von der Marwitz. Ein 
M a¨  rkischer Edelmann im Zeitalter der 
Befreiungskriege, Bd.1, Berlin, 1908, S.202f.
　BLHA, MF, Nr.20.
　BLHA, MF, Nr.111.
　W. Neugebauer, Die Schulreform des 
Junkers Marwitz. Reformbestrebungen im 
brandenburg- preu  ischen Landadel vor 
1806, in  : P. Albrecht/E. Hinrichs (Hg.), 
Das niedere Schulwesen im  U¨  bergang 
vom 18. zum 19. Jahrhundert, T u¨  bingen, 
1995 ; Derselbe, Bildungsreformen vor 
Wilhelm von Humboldt. Am Beispiel der 
Mark Brandenburg, in: JfBLG, Bd.41, 1990, 
S.243f.











6頁; Berdahl, a.a.O., S.134-143）。ロッホウ、
マルヴィッツいずれについても近年ドイツで
は新しい研究動向（H. Schmitt/F. Tosch 
(Hg.), Vernunft f u¨  r Volk. Friedrich Eber-
hard von Rochow im Aufbruch Preu  ens, 
Henschel Verlag, 2001 ; E. Frie, Friedrich 
August Ludwig von der Marwitz. 






















































































典拠：Bahl, a. a. o., S.408-410, 421-623より作成。
注：１）1640年代に分類された者達の中には、それ以前に就任した者も含まれている。












  847  741  610  6001,163　コセーテ農民
(1745年)(1711年)―(1652年)(1624年)テルトウ
  909  864  5951,175　フーフェ保有農民
  473  450  466  720　コセーテ農民
典拠：　ウッカーマルクについては、Enders, Uckermark, S. 337, 379, 506、プリクニッツについてはHOLB, Tl. 
1 (Prignitz) ; J. Schultze, Die Prignitz und ihre Bev o¨  lkerung nach dem Drei  igj a¨  hrigenkriege, 
Perleburg, 1928、テルトウについては、Fidicin, Bd.1(Teltow), S.149-152; HOLB, Tl. IV(Teltow)より作成。
注：　プリクニッツの数値は、J. Schulze, Die Prignitz. Aus der Geschichte einer markischen Landschaft,  
K o¨  ln/Graz, 1956, S.213やW. Vogel, Prignitz-Kataster 1686-1687, K o¨  ln/Wien, S.3にある統計から乖離して
いる。これは、1652年以後の記録を持つが、1576年についてはそれを持たない村落があり、それらについて
本表では52年以後の集計にも加えていないことによるところが大きい。またHOLBのデータは各巻第７調査項
目のWirtschafts- u.Sozialstrukturより採っているが、同項目の数値は原資料の不斉一や混乱を反映し、不完
全なものが少なくない。このため誤差が生じるのは不可避である。
